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Rosenau – Lotissement du Soleil, rue
du Soleil
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pierre Dabek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  société  Terre  et  Développement  souhaite  aménager  un  lot  de  parcelles  sur  la
commune de Rosenau. Ce projet est localisé dans un secteur d’anciens méandres du
Rhin jugé favorable pour l’aménagement de berge, gué, moulin, etc.
2 36 tranchées ont été réalisées. La profondeur varie entre 0,30 et 1,40 m. Deux sondages
profonds ont été réalisés dans les tranchées 05 et 06.
3 La superficie ouverte est de 1 516 m2, ce qui correspond à 7,5 % de la superficie totale et
8,6 % de la superficie accessible.
4 Aucun vestige d’occupation ancienne n’a été appréhendé. Les informations en notre
possession : la carte d’état-major, l’observation de chenaux dans les tranchées ainsi que
la  découverte  de  mobilier  récent  dans  le  comblement  final  d’un des  chenaux nous
permettent d’affirmer que ce secteur a probablement été difficile à occuper avant le
début du XIXe s.
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